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INTISARI 
 
Penelitian dilakukan di sebuah paguyuban 
penyandang cacat kaum di kota Klaten. Masalah muncul 
karena kurangnya peran pemerintah terhadap kaum difabel 
daksa, terutama dalam bidang transportasi padahal kaum 
difabel daksa memiliki kekurangan dalam mobilitasnya, 
karena kesulitan ini ada beberapa hal yang dilakukan 
oleh beberapa orang yang dapat menunjukkan kepedulian 
mereka terhadap kaum difabel daksa. Salah satunya 
dengan memodifikasi sepeda motor yang dilengkapi dengan 
tiga roda yang dipakai oleh kaum difabel daksa, karena 
mungkin belum adanya standar khusus kendaraan bermotor 
untuk kaum difabel daksa dan tidak adanya industri 
motor yang mengembangkan motor jenis ini,sering kali 
dapat kita lihat kalau konsep yang mereka pakai 
menghubungkan dua roda yang sejajar, padahal masih 
banyak aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam 
meredesain ulang kendaraan bermotor.  
Meredesain motor kaum difabel daksa diharapkan 
mampu menjadi solusi dari permasalahan yang ada untuk 
kaum difabel daksa. Metode yang digunakan adalah metode 
kreatif. Hasil rancangan mengacu pada permintaan 
pelanggan dengan penentuan desain didapat dari analisa 
tim kreatif yang meliputi pemilihan alternatif desain, 
perhitungan mekanika, dan analisis biaya pembuatan.  
Hasil yang didapat dari penelitian dengan metode 
kratif ini adalah mendapatkan sebuah rancangan redesain 
motor kaum difabel daksa dengan desain terbaik dari 
berbagai alternatif lengkap dengan simulasi kekuatan, 
biaya proses pembuatan dan gambar kerja 2D. Keseluruhan 
hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 
diaplikasikan untuk mengatasi masalah ketidaknyamanan 
kaum difabel daksa. 
 
Kata kunci : Metode Kreatif, Redesain Motor, Difabel 
Daksa 
 
